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reste   sans   explication.   La   réurbanisation   de   l’époque   perse   est   surtout   d’ordre
domestique. Les maisons, ordonnées en insulae et semble-t-il autour d’une place, étaient
selon la coutume de l’époque construites en blocs de pierre. Il est possible que les aires
construites  aient  été  divisées  en  aire  d’habitation  et  en  aires  de   travail.  Une  des
maisons était un atelier, où les tissus étaient teints au murex. Aucun centre cultuel n’a
été  retrouvé.  Mais  de  nombreuses  terres  cuites  et  d’autres  objets  de  style   levantin,
égyptien,  chypriote,  grécisant  ou  plus  rarement  grec  étaient  d’ordre  religieux.  Il  est
intéressant   de  noter   l’existence   de   12   tombes   de   chiens,   qui   semblent   avoir   été
particulièrement   répandues   à   l’époque   achéménide   (cf.   Abs.  Ir.  31,   c.r.  n°   68).   La
céramique   importée   de   Grèce   ou   les   monnaies   grecques   sont   des   indicateurs
économiques. L’aspect  politique  est outre  les liens avec la Phénicie  nettement moins
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